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Presentación
y i  \h a Universidad Surcolombiana a través del Centro de Investí- 
Jgaciones y  Desarrollo Científico “CIDEC”, hace entrega de la 
Revista ENTORNO No. 9, documento con información técnico-científica, 
producida por funcionarios docentes-in vestigadores de ¡a institución, cuya 
herramienta fundamental tiene como referente el producto de sus inves­
tigaciones.
Esta publicación refleja en su contenido, indicadores que muestran !a 
magnitud de ios trabajos investigados. Aportes de esta naturaleza dicen 
de ¡as características y  potencial humano de la Institución, como promisorio 
polo de desarrollo que permite perfilar el rumbo a seguir en el marco de 
la Ciencia y  la Tecnología.
A través de los años de la existencia de! Centro de Investigaciones y  
Desarrollo Científico «CIDEC», y  por su intermedio, se han venido d ifun­
diendo los avances que día a día se promueven a través del trabajo 
investigativo.
Sea ésta la oportunidad para resaltar la labor realizada por los fun - 
cionarios del CIDEC, como también 1a de los funcionarios docentes - 
in vestigadores que con su dedicación y  esfuerzo se ha elaborado esta nueva 
edición.
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